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大学生が LINE で連絡するとき、しないとき 
--「お礼」と「謝罪」の場合-- 
 総務省情報通信政策研究所「平成 29 年情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する
調査報告書」の「第５章 5-1 主なソーシャルメディア系サービス/アプリ等の利用率①」１に














 調査期間：2019年５月 23日（木）～2019年６月６日（木） 
質問項目は 40項目あり、それぞれについて「LINE で伝える」「どちらかと言えば LINE




                                                   
１ http://www.soumu.go.jp/main_content/000564529.pdf  
２ 本学の共通教育科目。月曜日 4 限開講。 
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本学 ITC ヘルプデスクの担当者にご教示いただきました。記して感謝いたします。 
                担当：言語文化研究所 岸本千秋 
                                                   
３①と②の「カサ」については、χ二乗値でａとｂに有意差が認められるが、③④の「千円」には有意差は
認められない。「モノ」の違いによるものと考えられる。 
